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Al terminar el estudio de esta Unidad. el estudiante estará en 
capacidad de identificar las cuentas que pertenecen a los dife-
rentes epígrafes del activo, del pasivo, del capital y presen-
tar un Balance General Clasificado, sin margen de error. 
II. 
2 
AUTOPHUEBA DE AVANCE 
.. ~. 
A continuación usted encontrará una Autoprueba sobre el tema 
de esta Unidad, su función es dete rminar si debe o 'flo estu-
diarla. 
. ¡ 
De ocur rir ' lo últim o , lo cual podrá· ve rl.ficar con las r e spues-
tas que aparecen a1 fina l de l a Unidad, uste d podrá pre via 
evaluac ión c on su Instr uctor, continuar con la Unidad s iguiente. 
Ha elaborado usted alguna vez, un Balance Ge neral Clasificado? 
Sl N O 
Si su respuesta es ne gativa , continúe su estudio de la presente 
Unidad. Si su r e spuesta es positiva , resuelva la siguiente 







C on la siguiente inforrnaci6n y con a yuda de una sumaJGn:. ; presente e l 
Balance Ge ne ral Clasificado, arreglo horizontal , sin ne cesidad de con-
sultar esta U nidad ni otro t exto de Contabilid':td , en un tiempo máx imo 
de c1,1arent a minutos y sin error . 
El 31 de dici e mbre de 197 5 después de ajustes y cierre d~ cuent as, las 






Letras por Cobrar 
Hipotecas por Pagar 
Intereses causados por Cobrar 
Cuentas por Pagar 
Inversiones Permanentes 
Terrenos 
Dividendos por Pagar 
. Cuentas por Cobrar 
Mercancías 
L e tra s por pagar 
}~d ific ios 
Depreciac:i ón acumu:I ada edificio 
Seguro pagado por anticipado 
Salarios por pagar 
Interese s recibidos por antic ipado 
Propaganda pagada por anticipado 
Impue s to a l a renta por pagar 
Patentes 
Good-WiH 
Pape le ría y útiles 
Maquinaria y equipo 
Depreciación acumulada maquinaria 
$ 11. 000. 00 
30. 000. 0 0 
10. 2 00 . 00 
1 '80 . 0 00 . üO 
8 . 000 . 00 
62 . 000. 00 
1 o o. no 
14. 1 OO. 00 
20. 000.00 
57. 000. 00 
2. 000 . 00 
22 . 6 00. 00 
15 . 4(' 0. 0 0 
2. oao. o o., 
90. 000. 00 
1 8. 000. 00 
1. 200.00 
5. 900. 00--
1 . 000 . 00 
l. 300. 00 
5. 000. 00 -
B. 000. 00-
1 o. 000. 00 
400. 00 
9o 000, ÜJ 
1 . 200 . O·> 
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III. INTHODU CCJON 
C om o uste d s a be , e l B a1ance Gene r a l e s u n i nforme en donde 
se indic a e l va lor d e l os Activos, de los P a s ivos y de l Capi-
tal de una e mpre sa e n una fec ha de t e rrnina da y que e sos va-
lores corre sponde n a l sa] do de l as cu e ntas ele Activo, P a sivo 
y Capital 1 e n e l Libro Mayor de s pué s de efectu a dos los a jus -
tes y e l cierre de Cue ntas . 
P ara l a prese ntac i ón del Bal. :1.nc e Ge ne r a l s e ac ostumbr a cla-
sific a r l ::.ts c ue nt as de A ctivo e n g r upos, de acue r do a la ra -
pidez con la qu c: pue dan c onve r t i rse e n di ne r o e feci ivo 1 y 
las c ue ntas de Pas ivo de a cuerdo ::1 s u m ayor o menor e x igí -
bilidad . 
Un Balance c:ene r a l pre sentado de e s a manera se de nornina 
4 
Balance Ge ne r a l Cl a s ifi c ad o y es ta Unidad tie ne por obje t o que 










A. EPIGE/\F'E S DE L :\CTIVO: 
Recordern : · ~ que e} A clivo represcvtla bienes y derechos 
de la empresa , y el P asivo representa deudas, bien a 
terceros o bien a l o s propietarios . 
E:n el Balance Gene :!:·a1, los activos se agrupan de aruerdo 
con la rapidez que se puedan c onvertir en dinero efectivo. 
3c a c-c;. ':':r~;b, .. : :_:c; l :<.: c c._:· _., . . ~;::: .. es , CT?.tro subgrup os o 
epígrafes de l l':. c ':: ivo: 
Acüvos Corr i ::::nte .s 
A ctivos Fij os 
Activos Diferid os 
Otros il..ctivos 
1. Activ os Corrientes: 
i\ l p d m er subgrupo o epígrafe s e le denomina 
AC T IVOS CORHIENTE S y a él pe r tenecen en su 
orden ; 
C <Jj 3 
B ancos 
, n¡,;;.- ~: , : o s cau sad o:.; }hH' cobrar ' 
lnvers i oneo ten1por ales 
Cu l~ n ~ as por c cbn.tr 
l..~et r<:es Pü.c' coórar 
J\íterc ancía s 
Con 1 o s e ,:; u . ::;clc :';:.::-e c :ir:Jr , e n e ste e pígrafe va pri-
rrle r-o l a c ue nta C L ,TA :/ por último la cuenta MEH-
C/\NCIAS , e s dcci c , repre se ntan aquellos activos 
que se pued(~ll convertir en efe ctivo e n un plazo 
máxirrio de un aüo, que es el período correspon-
diente a un eje rcicio cont¡:¡.b1e, como norma gene-
ral. 
2. Activos Fijos : 
Al s egundo subgrupo o epígrafe se l e denomina 
ACTIVOS FIJ OS, y a él pertenecen a que llos activos 
que la empresa t iene para su funci onamiento y l os 
que representan derechos o e xclus ividades adqui-
rídos. 
Al agruparlos s e debe te ne r en c uenta el siguiente 
orden : 
a. Tangibles : 
1 ) No cleprecia ble s 
2) Deprecia bles 
3) A gotables 
b . lntangibles : 
1 ) No amortizables 
\ 
2) A m ortizables ,. 
De ac-uerdo C OYJ lo anterior, la c:Jasific.:1ción s ería : 
Ter r enos 
Construcc iones e n curso 
E dificios 
Muebles y Ens0.res 
E quipo de Ofi c ina 
1\!l aquina:;.~ i.a 
Herramienta s 
, Vehícul os 
A par tir de la cuenta FdiCtc.ics, e l éJrd2n d e ag r·up ac.l.b n 
e s ta vida útil d ~ l ac>iv;1, dE: m a yor e:. menor. La clasi-
f icación continúa .J['l : 
P a tentes 
IVU.na E; 






3. Activos Diferidos: 
Al t erc(fr. grupo o epígrafe s e le denomina A C TIVOS 
DIFE.rnbQS,y a él pertenecen las cuentas que in -
dican los gastos que la empresa ha pagado anticipa-
damente y el criterio para su agrupación es: colocar 
primero aquellos que pueden s e r recuperados, por 
.ejemplo: inte rese s , y lu ego los na recupe rables, de 
acuerdo al período fijado para su amortización, de 
m e nor a mayor: 
Intereses pagad os por anticipado 
Arrendamientos pagados por anticipado 
Segur os pagado:j pvr él ntic ipad o 
Papelería y útiles de escritorio 
Propaganda · 
Gastos de constituc ión 
4 . Otros Activos: 
Al cuarto subgrupo o e pígr afe se le denomina O THOS 
ACTIVOS y en él se agrupan l as cuentas que no apa ·· 
r ece n en ninguno de l os epígrafe s anteri ores, tal es 
corno: 
Inve r si.Jnes pe rmanente s 
Hipotecas por cobrar 
que se suponen s e r án realizables en un período su-
pe rior a un año. 
5 . Cuentas de Orden: 
Hay otro subgrupo o epígrafe y corresponde a ·las 
:llamadas cuentas de orden, que son aquellas que 
r e p resentan valore s que , aunque e stán en pode r de 
~a empresa , no pertenece n a ella, tales corno: 
Mercancías recibida s e n c onsignación 
Valores recibidos al cobro 
~std s cue.nta.s se prese ntan de spués de la doble 
linea que 1nd1c a el tota l de activos. 
AUTOCONTROL No. 1 
De las cuentas que a continuación presentamos. marque con una "X". 
las qu~ pertenecen al activo y clasifique las por subgrupos o epígrafes. 
correctamente . 
Gastos Generales 
Cuentas por cobrar( 
Merca ncías · 
~rrendamientos recibidos por anticipado 
Caja 
Cuentas por pagar 
Bancos 
Cesantías causadas por pagar 
Inversiones temporales 
Letras por pagar 
Capital 
Letr a s por cobr ar 






Inversiones permane ntes 
Hipotecas por cobrar 
Merca ncía s recibidas en consignación 
Herramientas 
Interese s pagados por anticipado 
Vehículos 
Reserva legal 
Mueble s y e nsere s 
Seguros pagados por anticipado 
Terrenos 






2. Activos Fijos: 
• 
3. Activos Diferido::;: 
4. Otros Activos : 
··- ·----- - ----
5. Cu entas de Orden: 
r----- . -:-1 
1 COMPARE SUS H ESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA~ 
H.ESPlJESTAS 




Inversjones tem porales 
Letras por cobrar 
Dividendos causa dos por· cobrar 
E:dificios 
lnv e r si ones pe r manent e s 
Hipote cas por cob1·ar 
lVfer·cancías recibidas e n consignac ión 
Herra m ientas 
Intereses pa gados por anticipad o 
Vehículos 
Muebles y enseres 
Segur os pa gados por anUc i pado 
Te r renos 
1. Activos Cor rje n tes: 
C aj a 
B a ncos 
























Inversione s te rnpw·ale s • 
2. 
Cue nta s pu " c obrar 
Letras por cobrar 
Me r e andas 
/\ct iv os Fi jn~:: 
T cr r·e nos 
Edificios 
Mue bl es y E nse t·es 







Interese s pagados por a n t :cipad o 
Se guros pagados por antic ipado 
Otros Activos : 
Inversiones permanentes 
Hipotecas por cobrar 
Cue nta s de Orden: 
Mercancías recibidas e n c on signación 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON C O.RRECT/\.S , PUEDE 
CONTINUAR SU ESTUDIO. SI I>OR EL CONTRAHIO TUVO 
ALG UN J·~HHOH. , LE SIJCx J ·~H llVIOS E STU DIAR NUEVAMENTE 
EL TEJVfA .1\NTER.IOH. 
-----·----· 
11 
B. ~~ PlGHAFE0 DEL PASIVO : 
P ara Zl grupar las cucnt~~ s qu e r e prese ntan pasivos o deo.-
das de l a emp.:-es": , s e ti.ene e n c ue nt a e l orden. e n el cual 
s e debe n p:1gar, e s dec ir , e l período de e x i gi bi1ida d. 
Pasiv c s l<'i j os o a lar go pl az o 
Pas iv os D.if erid o;:> 
A l p :d mer subp·t.;p o o epígr a fe se :te de nomina 
.PJ~sr·rcs COFLRIEN TES y a él pertene c e n las cuen-
ta~,; que de;>? n s e r ~anc eJadas e n un plaz o m.áximo 
e:.:; u n a:"w (Perí odo c onta ble) , tal~? S como: 
~::: 1 <~rios p oT p agar 
Gél otos c.:.:.o sados p or pagar 
Cue nt as por p a gar 
Letras p or p agé").r 
Irn pu e s t os a lo. r e nta por pagar 
D:\.viden.clos ror paga r 
CeG<:'_ntíaa c au s a das p or pagar (o/o) 
P<u·~.ivcs :;<' l ios o a L argo P lazo: - ---------"·'-- ---- -'>"-·' -----
Al ;:.:, e~~u :1--:J sub :· up o o ep:fgr-a fe s e l e da e l n om br e de 
P i\ Sf'!OS l<'J,YOS o PASIVOS A LARGO PLAZO y a 
éi perteL.c ce:1. aqu e lla s cue nt as que rep rese nta n de u-
clz:.s exi gibles de s pués de un a ño, com o: 
ObL :;ac i ones bancarias 
}iipote c a s p or pagar 








Las cesantías se dividen en. corrientes y a largo 
p lazo , de acuerdo con la tradicíón en la empresa 
e n cuanto a rotación de personal y soluciones de 




Al tercer subgrupo o epígrafe se le denomina PA-
SIVOS DIFERIDOS, que corresponde a ingresos que 
la empresa ha recibido a nticipa damente: • 
Arrendamientos recibidos por anticipado 
Intereses recibidos p or anticipado 
ALlUÍ termina el pasivo ·pr.opiamente dicho, se debe 
hacer la suma correspondiente a estos tres epí-
grafes pe ro no se debe t razar doble línea, pue s 
a este v a lor obtenido se le tiene que agregar el 
valor del capital. 
C. CAPITAL O P AT RIMONlO: 
I{epresenta e l aporte del dueño o de los dueños de la 
empresa y su presentación varía de acuer d o con l a natu-
r aleza de la empr esa misma, bien sea : Colectiva . .. de 
H.espons ab ilida d Limitada, Sociedad A nónima. 
No es lo mismo mostrar el capital de una empresa jndi-
vidual (un so lo propietario) que el de una empresa colec-
tiva (vad os propjctarios ). Si Ia empresa es individual, 
ap arecerá el CAPITAL afec tado positiva o negativamente 
ccn l o. uti!idad o pérdida del ejercicio . 
l. El Capital y las Utilidades: 
Si la empresa es colectiva, aparecerá la cuenta 
CAPITAL y aparte el resultado del ejercicio c on 
otros nombres, como utilidades retenidas, re ser-
va legal reserva estatutaria, reservas a dispos i-
ción de la Junta Directiva, Superávit, Ganancü1s 
Retenidas. etc. 
2. Cuentas de Orden por Contra: 
Hay otro subgrupo o epígrafe lla mado CUENTAS 
DE ORDEN POR CONTRA, que son la contra par-
tida de CUENTAS DE ORDEN y al igual que éstas 
sólo son informativas, pues tampoco afectan e l 




Y su pre s e ntación s erá también después de l a doble 




AUTOCONTROL No. 2 
De las_ cuenfa,s que aparecen a continuación, ~eña.J~ __  c;:_Qfi..!l.D.ª '. ~X~~ Jªs que 
pertenecen al pasivo y agrúpelas por epígrafes correctamente. 
l. 
Caja 
Arrendamientos recibidos por anticipadc ,. 
Cuentas por cobrar 
Cesantías causadas por pagar "-
Gastos causados por pagar :, 
B ancos 
Cue ntas por e obrar 
Obligaciones bancarias 
Letras por cobrar 
Edificios 
Hipotecas por pagar 1 
Vehículos 
Capital 
Letras por pagar 
Maquinaria 
Impuesto a la renta por pagar -=-
Inversiones permanentes 
Cuentas por pagar 
Comitentes 
Ventas 




3. Pasivos Diferidos: 
4. Capital: 
5. Cuentas de orden por contra: 
• 





Arrendamientos recibjdos por anticipado 
Cesantías causadas por pagar 
Gastos causados por pagar 
Obligaciones bancarias 
Hipotecas por pagar 
Capital 
Letras por pagar 
Impuesto ~ la renta por pagar 
Cuentas por pagar 
Comitentes 
l. Pasivos Corrientes: 
Gastos causados por pagar 
Cuentas por pagar 
Letras por pagar 
Impuesto a la renta por pagar 
Cesantías causadas por pagar 
2. Pasivos Fijos: 
Obligaciones bancarias 
Censatías causadas por pagar 
Hipotecas por pagar 

















5. Cuentas de orden por contra: 
Comitentes 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON COHHECTAS, PUEDE 
CONTINUAR SU ESTUDIO. SI POR El .. CONTRARIO 1:uvo 
ALGUN ERROR, LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMEN-








D . P RESENTACION ::D:ELBALANCE : 
E s necesario anot ar que e n libros apar ece n dos cuentas 
en e l l ado del Pas ivo , pero q ue no lo sory. realmente: 
Provisión para Cuentas Incobr a bles y ~precÚJ.ción Acu -
mul a da. 
. ' 
Estas cuentas a pa rece n afectando negat ivamente dos 
cuentas del A ctivo • 
Ejemplo~ : 
En el libro apar ecen cue ntas por c obr a r con s u sal do de 
$1 OO . 0 00 y P r ovis ión para cuentas incobrable s c on su 
s aldo de $5 . 000. 
E n el Balance s e presenta r á así: 
Cue ntas p or cobrar $1 OO. 000 
Me nos: provisión para cuentas incobra bles - 5. 000 $ 95. OO G 
Si l a cue nta ed ifi c ios aparece e n libr os con u n sald o de 
$5 00 . 000 y De preciación Acumulada c on un saldo de 
$1 5 O. 000. L a prese ntac i ón e n e l Bala nce s erá: 
;.:: dificios $ 5 0 Q. OOO 
Me nos: de prec iac ión acumula da - 150. 000 $35 0. 00 
Lo ante rior s ign ifica que l a depreciación disminuye el 
valor de -los ac tivos jij os en el balanc e y la p rovisión 
para c uentas i nc obra bles se aplic a siempr e a CUENT~S 
POR COBRAR . 
El Bal a nce Ge ne r al s e puede presentar : 
-20 
l. Horizontalmente, o de contrapeso: 
Si el pasivo se coloca frente al activo (ver esquema). 
2. Vertical: 
Si el pasivo se coloca después del activo (ver esquema). .. 
• 






ESQUE JVLL\._._ I JOHIZ NTA..L 
ALlViACEN 
BAL ANCE GE NEHAL CLASlFIC AGO 
:n de diciern bre de 19 
t\ C~~ 1 .ll VO!~ 
l . 1\ c ti vos (_:or ricnt c s : 
Caja 
Bancos 
Cuentas por c obrar $x~rxY 
- Provisión para cuentas i ncobrablc- s - xxx 
Activ o s F iio;:l : _____ _, _ 
T angibl es: 
Terrenos 
E dificios 
-Deprec i a c ión ~:cc-umul ad :l cdific iv :.:: 





xxx $xxx x (Tota l A c ti,,. os 
C <n.:r ient e s ) 
XXX 
Muebles y en;::;eres 
- Deprec iación acumulada m uebles 
y enseres -xxx X ){X 
In .;~ - <ibl.e s: - - ----- --
Good-W ill 
Paten te s 
1\ e d vos r.::ífe r i.d o~:: ~ 
Inlercses pagados p o c :Ht~ic ipado 
_1 Otros A ctivos : 
Invers iones perntanentes 
· ~·o la! Activ os 
f_~ I_l e i1t~--~ s de ()r d -~ n : 
lV'erc ancia c· r ecibidas en c c nsj gnac ión 





XXX XXXX (Total i \ctiv (lS 
Dife ridos} 
XXX 
xxx xxxx (Totai Otros Ac tiv os .: 
$xxx x 
XX Y.: X 








' Pas ivos Corrientes: 
Gastos causados por pagar 
Cuentas por pagar 
Letras por pagar 
Pasivos. Fijos: 
Obligaciones bancarias 
Hipotecas por pagar 
Pasivos Diferidos: 




Total Pasivos y Capital 
















$xxxx (Total Pasivos Corrie ntes ) 
xxxx (Total Pasivos Fijos ) 







==~~~~= (Total Cuentas de Orde n 









Otra forma de clasificación técnica 1 desde el punto ele 
vista de disponibilidad y exigibilidad de los Activos y 
Pasivos correspondientes, se hace teniendo en cuenta 
los siguientes epígrafes: 
ACTIVO: 
Disponible 
Realiz able a corto ptazo 




Exigible a corto plazo 





E xplic ación de los epígrafes de Activo y Pasivo anterior-
mente citados . 
Disponible: 
En este rubro de l Activo 1 se re lacionan todas aqu~Has 
cuentas que de por sí ;:;on efectivo, ejemplo: Caja, Caja 
Menor 1 Bancos. 
Realizable a corto pla:w: 
Se deben relacionar e r este rubro del Activo, todas 
aquellas cuentas que la empresa espera convertir en di-
nero dentro del año si ,:~uiente a la fecha de balance. Por 
ejemplo: Cuenta s por Cobrar, J..~e ti·as por Cobrar, In-
versiones Temporales, Inventario de Mercancías 1 Inte-
reses Acumulados por Cobrar . 
Realizable a largo pla~~ o: 
Se debe n relacionar en este rubro del Activo, todas 
aquellas cuentas que l a empresa espera conve rtir en 
dine ro efectivo en un plazo mayor de un año. Ejemplo: 
Inversiones Permanentes, Hipotecas por Cobrar, etc. 
aENA REGIONAL OE eOOOl:.-..,_ 
CENTRO COMERC II\,l C~·'·· 
BIB LIOTE.CA 
Explicación de tos Epígrafes del Pas ivo: 
Exigible a cort o plaz o: 
i 
Se deben relacionar en este rubro dei Pasivo, todas 
aquellas c ue nta s que la ernpresa espera cancelar dentro 
de l afio siguie nte a la fecha de balance. :E jemplo: 
Cuentas por Pagar , Letras por Pagar, Dividendos por 
Pagar, Impue s tos sobre l a renta por pagar, etc. 
Exigible a largo plaz~ : 
Se deben r e lacjonar e n este rubro del Pasivo, todas 
aquellas cue ntas que La empresa espera cancelar: en u n 
plazo mayor de un ano. Eiemplo: B onos por pagar, 
Hipotecas por pagar. 
Nota: 
Los rubros del Activo: Fijo y Diferido, en cuanto a las 
e uentas que se deben relacionar, se tratan de idénti c a • 
forma como e n los e s quemas de Balance General Cla-
sificado p:·esentados anteriormente. De igual forma f>e 
relacionan las cuenta s que ·afectan tanto el rubro Dll_"E -









E SQ I: TE M A VERT I(-;.P.L 
A.Ll\!JA CEN ----
BALANCE GE NERAL C L ASIFICADO 
3 1 de d ic iembr e de 1 q 
.t.cTn ·os 
l. Ac t i v o¡_; C orri2nte.s : 
C aj a 
B a nc os 
Cue ntas por c o brar $xxxx 
- P r ovis ión p a r;;>. c u entas i ncobr a b les - x;xx 
2. Ac t ivos _fij os : 
T an_glblc s: 
T e r r enos 
Edificios 
- De precia ción acúmu lad a edificios 
Muebles y e nseres 
- Depr e cia ció n acumula d a mu e ble s 
y ense :-e s 
In tangibles: 
Good-Vlil1 
P a t entes 
3 . A ctivos D ife r idos : 
In ter~ ses pagados por 8. n t icipado 
4 . Otros A ctiv os: 
Inve r s iones permanentes 
Total A ctivos 
Cue 'lt;:u:; de Or de n: 
Jvfe~rl~aÓc1aH rec i b idas e n c onsignacw n 
Valores rec ibidos al GObr o 
x x x x 
XX 











xxx $xxxx (Tota l Tangibles) 
XXX 
xxx $xxxx (Total Intangibles) 
xxx , $xxxx (Total Dife ridos) 
xxx $xxxx (Tota l Otros - - -
Activos) 
XXX 
__ xxx $xx.xx (T otal Cuentas de 
Orden) 
PASIVOS 
l. Pas ivos Corriente s: ----- · 
Gastos causados por pagar · 
Cue ntas por pagar 
Letras por pagar 








Obligaciones bancar ias 
Hipotecas por p a ga r 
Total Pasivos 
Capital 
Total Pasivos y Capital 

















xxx $xxy.x (Total Pasivos 
Corriente s ) 
XXX 
XXX 




$xxxx (Total Cuenta s de 

















i\ conti nuación p resentamos otr o de los esquemas de cJa~dficación en forma 
hor iz o nta l. 
BALANCE GENERAL CLASIFICADO 








Realizable a corto plazo: 
Cuentas por cobrar 
- Provisión cuentas difícil 
cobro 
Letras por cobrar 
Intereses acumulac os 




lftYe ntario de mercancías \ 
Total. reali zable a corto p la zo 
Realizable a lar go plazo: 
Inversiones perma nentes 
Hipote cas por coh r·at· 




l ·: dificios 
lh'pn·cj :¡c · i(>Il ;.; c u nwlada 
c: dir.i c ios 
Muebles y cnsen·s 
l>epr·ccjación ar um u lnd;': 
mue bles y e nHPn~ s 
V eh ícul OH 
l)(·prec iac]Ón ac u mul;lda 
vPhículos 
Tot.a l Fijo Tangible 
Intangibles: 
Good -W i11 
Patentes 




























E xi gi b l 1' a -~<!.~~LJ2.l.5_l!:~~: 
Cuenta~ por pagar-
Letra~ por· pa gar· 
Dividendos por· pagar· 
Castos c-ausados por· p ::.tgar 
Total r-eali7able a c orto p lazo 
~xigibl_e a lar go_.J:la :?_:.~: 
B onos por paga t· 
Hipote c a s po r pa ¡,~ar 
Ob1.i gaciorH~s h;tnca r· .i as 
Total rPa liz. a blc a largu p L.1zo 
Diferido : 
l nte t· c :.ws rec i brdos JHH' ;; nl.i c ipado 
Total di fe 1~ ido 





















·;..: :-;- ::::: ::.::: = ::; ::.: ::; 
$xxxx 
















Cuentas de Orden 
[
Disponible 




{Realizables largo plazo 
Corrientes {Exigible corto plazo 
Fijos (Exigible largo plazo 
r Capital y ' 
t__ Utilidades 
(según el tipo de empresa 
Cuentas de Orden por contra 
~::!NA REGIONAL DE BOGOT,... 
CHITRO CO MER CIAL CH.I"!N ERQ 
O!B UOTEC 
VI. A UTOEVALUACION F INAL 
Como u ste d h a lle gad o al final de la t 1 ni da d , para comprobar su 
a p re ndizaje, con teste la s p reguntas que s e e ncue ntran en l a pá -'-
g i na núm ero 3 de e sta l.Jnídad y compa r e sus respuestas con la s 
q u e apare c en a continuaci ón. 
H ESP UESTA S A UT C)PH.U EBA DE AVANCl'_: Y 1i'lNAL 
l. ALJVIACEN RE Y 
BALANCE GENERAL .CLASIFICADO 
31 d e dicicmbr·e de 1975 
l . !\ CTl VOS 
2. 
AcUvos Corriente s: 
Ca j a 
Banc os 
lntt'reses c aus a d o s por c nbra r 
I n ve rsümes t empora les 
Cue ntas por cobr ar 
Letr·as por cobrar 
1\lle rc a ncías 
1\c t.ivo<; l•'jios: 
-- -·- -·-- --- ---"--
:ra~iblt_:_:~: 
Terrr~nos 
r·:d i fici os :~ ! l O. 00 0. 00 
Ut•pn~cj adón ::W i l f' 1U lada e d i f i. _ __ _!__[_~_. Q_I?Q:. og-
:Vl :HJ!I i n :'lr i a y e qu ipt> 
l k p n ~ci a c i {m <:H ·u ruu la rn aqu i ·-
n<-~ r· ia y <,~quipo . 
l nta n ¡!J h l ef>: 
---·- ·!..t-- --- -·---
Good - \V iJ l 
1 ):ttc· n Le:-; 
3 . A ctiv o ~:> J)jJcri do.s : 
Segu ro pagado por a nticipado 
Pr opaga nda pagad a por- anticipado 
Pape le ría y Úti les 
4 . Otros Activos: 
Inversiones perman•~ntes 
T otal A et i\<OB 
:~ . oon. no 
4 . :?.00, 00 
$11. 000. 00 
:30. 000. 00 
100. 00 
10. 200. 00 
22. 500. 00 
8.000.00 
15. 400. 00 
~) '7. 0 0 0 . cw 
4. HOO.OO 
$~) 7. 3 0 0 . 00 
¡ :n . nno. oo 
10. 000 . 00 
H. 01)(). 00 
l. !. OO. 00 
l. :iO O. 0 0 
4 00.01) 
.1 H. nno. (JO 
2 . 900.00 
2 o. 000~ 00 
8272 . 0 00. 00 
t 
t 
